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ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชน  
ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา
และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน  ระดบั
ประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 285 คนไดม้าโดยการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑจ์ากตารางส าเร็จของ 
เคร็จซ่ีและมอร์แกน และน าไปสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้




จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
(Index of Item-Objective Congruence)  ระหวา่ง .60-





โรงเรียน ในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา สงักดั 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น 
ระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา 





ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามเพศ พบวา่ ครูท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ในโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี





เอกชน ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามระดบั
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The purposes of this study were to study the 
level of effective leadership of school administrators in 
private primary schools under Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office; and to compare 
effective leadership of school administrators in 
private primary schools under Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office classified by sex, 
highest education level and teaching experience. The 
samples consisted of 285 teachers in private primary 
schools under Pathumthani Primary Educational 
Service Area Office by using Krejcie & Morgan (1970: 
608) to define the sample size. The stratified random 
sampling was done by using school size as strata to use 
for calculate the sample size. Sample random sampling 
was done thereafter. The instruments used for data 
collection were 5 point-rating scale questionnaires. This 
questionnaire was sent to five experts to examine the 
quality and accuracy. IOC (Index of Item Objective 
Congruence) is valued between       .60-1.00 and The 
Cronbach's alpha coefficient showed the value of .92. 
Basic data analysis was done by mean and standard 
deviation. The test of hypothesis was done by using t-
test. 
The research results were as under mentioned; 
 1.  The level of effective leadership of school 
administrators in private primary schools under  
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 
as a whole and each individual aspect were at high level 
by ranking from the highest to the lowest mean as 
follows; the aspect of communication, vision, team 
work, networking and motivation. 
 2.  Different sex of teachers in private primary 
schools under Pathumthani Primary Educational  
Service Area Office as a whole and each individual 
aspect were statistically significant different at .05 level 
on opinion toward effective leadership of school 
administrators in private primary schools under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office. 
Male teachers showed more favorable opinion toward 
effective leadership of school administrators in 
private primary schools under Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office than female teachers. 
 3.  Different highest education level of 
teachers in private primary schools under Pathumthani  
Primary Educational Service Area Office as a whole 
and each individual aspect revealed no difference on 
opinion toward effective leadership of school 
administrators in private primary schools under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office. 
 4.  Different teaching experience of teachers 
in private primary schools under Pathumthani 
Primary Educational Service Area Office as a whole 
and each individual aspect revealed no difference on 
opinion toward effective leadership of school 
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administrators in private primary schools under 




พบวา่ กฎ กติกา ใหม่ของโลกหลายดา้นส่งผลใหทุ้ก
ประเทศในโลกตอ้งปรับตวั โดยเฉพาะกฎระเบียบดา้น




รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวคีวามส าคญัมากข้ึน เช่น การร่วม
กลุ่มในภูมิภาคเอเชียภายใตก้รอบการคา้เสรีของอาเซียน





ท าใหง้บประมาณส าหรับการลงทุนพฒันาดา้นอ่ืนๆ 
ลดลง การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก การเกิดสภาวะ
โลกร้อนท่ีส่งผลกระทบตอ่ภาคสงัคม เช่น ปัญหาความ







ประชาคมโลก  [1]                 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี
































รวมศูนยอ์  านาจในการบริหาร ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   ขาดการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
และขาดการส่งเสริมพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือเขา้ถึงแหล่ง
การเรียนรู้  [3]  
นอกจากน้ีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าใหไ้ม่
สามารถบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ไดแ้ก่              
พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั
กระทรวง  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา รวมถึง
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ของโรงเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน   น าวสิยัทศัน์ไปสู่การ
ปฏิบติั โดยเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง มีวธีิการ
แปลงวสิยัทศันข์องตนเองไปสู่นโยบาย แผน กลยทุธ์ 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา  [5] 
ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสร้างเครือข่าย 









ความมัน่ใจเช่ือถือศรัทธาแก่ผูเ้รียน  พร้อมทั้งผูป้กครอง  
ชุมชน  สงัคมและประเทศ  แนวทางหน่ึงซ่ึงแสดงออก
เพ่ือความมัน่ใจ  เช่ือถือต่อผูรั้บบริการการศึกษาคือ
ตอ้งการมีการพฒันาผูบ้ริหาร  เพ่ิมทกัษะ  อุดมการณ์  











ส่วนหน่ึง  แต่การด าเนินกิจการยงัประสบปัญหาหลาย
ประการ   การท่ีโรงเรียนเอกชนจะอยูร่อดและมี
เสถียรภาพไดน้ั้นมีปัจจยัท่ีส าคญัคือคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนนัน่เอง  เพราะฉะนั้น  
ผูบ้ริหารในยคุปัจจุบนัตอ้งต่ืนตวัและพฒันาตนเองให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ  เน่ืองจากเทคโนโลยตี่าง ๆ มีการ
เปล่ียนแปลงเร็วมาก  ผูบ้ริหารจึงตอ้งทนัสมยั  มี
วสิยัทศัน์กา้วหนา้ทั้งทางดา้นวชิาการและวทิยาการ





ประถมศึกษาปทุมธานี ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ต่อการบริหารโรงเรียนสมควรท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานและแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าของ




การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดบัประถมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดบั
ประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู  จ าแนก
ตามเพศ  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน 
สมมตฐิานของการวจิยั 
1.  ครูท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชน  
ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนั 
2.  ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
โรงเรียนเอกชน  ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีแตกต่างกนั 






 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน  ระดบัประถมศึกษาสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
จ านวน 285 คนไดม้าโดยการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตาม
เกณฑจ์ากตารางส าเร็จของเคร็จซ่ีและมอร์แกน [7]  และ
น าไปสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) 
โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชั้น (Strata) ต่อจากนั้นไปท า
การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิจบั
สลาก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
(Rating  Scale)  ตามแบบของลิเคอร์ท  (Likert)  โดย
ผา่นขั้นตอนการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และคา่ดชันีความสอดคลอ้ง
(Index of Item-Objective Congruence) ระหวา่ง .60-1.00 
ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .92 การวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ย
การหาค่าเฉล่ีย  ( X )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) 














เอกชน ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
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เอกชน  ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนพบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การสอนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ในโรงเรียนเอกชน  



















ฤทยั ทรัพยด์อกค า [8] ไดท้ าการวจิยัเร่ือง รูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา่ ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัความส าคญั










บรรลุจุดประสงคแ์ละประสบผลส าเร็จ  [9]  เป็นการส่ง
ขอ้ความหรือข่าวสารต่างๆไปยงัผูรั้บเพ่ือใหเ้กิดความ
เขา้ใจ  แสดงออกทางอารมณ์ การใชอิ้ทธิพลในการ
ก ากบัหรือควบคุมใหค้รูปฏิบติัตาม ใชแ้รงจูงใจเพ่ือให้
เกิดการยอมรับ เช่ือถือ [10]  โดยเฉพาะการใชเ้ทคนิค
การส่ือสารท่ีส าคญั ทั้งการส่ือสารบ่อยๆ ในโรงเรียน
สนุกสนานร่าเริงกบัการส่ือสาร ใชก้ารส่ือสารแบบสอง
ทาง ดว้ยการพดูคุยสนทนา สร้างบรรยากาศในทางบวก  
ควรรับฟังมากกวา่พดู  มีการปรับปรุงทกัษะและวธีิการ
ส่ือสาร ทั้งดา้นการพดู  การฟัง การสงัเกต การสนทนา มี
การฝึกอบรมพฒันาดา้นการส่ือสาร มีทศันคติท่ีดีต่อการ
ส่ือสาร  ตลอดจนการคน้หาเทคนิควธีิการ เทคนิคท่ี




การยอมรับ  โดยก าหนดเป็นนโยบาย โครงการเพ่ือน าไป
ปฏิบติัจริง [12] สร้างภาพในอนาคตขององคก์ารไดอ้ยา่ง
ชดัเจน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัจุดอ่อนจุดแขง็
ของบุคคล สถานท่ี ทรัพยากรและเวลา ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ารแลว้น ามาวเิคราะห์ก าหนดภาพท่ีพึง
ประสงคใ์นอนาคตขององคก์าร ช่วยสร้างความสมัพนัธ์
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ท างานจะน าไปสู่ผลส าเร็จมากกวา่ท างานเพียงล าพงัและ
ยงัท าใหเ้กิดความกระตือรือร้น เกิดความพึงพอใจและ








เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ [16]  
2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ในโรงเรียน 
เอกชน  ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามเพศพบวา่ 
ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่ภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ในโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยครูเพศชายมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมากกวา่ครูเพศหญิง เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว ้  ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะครูเพศชายมีความสนใจใน
งานการบริหารโรงเรียนเป็นอยา่งดี  เพราะรัก
ความกา้วหนา้ในอาชีพ  พยายามผลกัดนัตนเองใหไ้ปสู่
ต าแหน่งบริหาร  จึงมีความมุ่งมัน่ เพียรพยายามศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  อีกทั้งชอบคบหา
สมาคมกบัเพ่ือนๆ จึงมีเครือข่ายในการท างาน สอดคลอ้ง
กบัผลวจิยัของรุ่งนภา  วจิิตรวงศ ์[17]  เปรียบเทียบภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จ านวน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาและดา้น
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามต าแหน่ง 
เพศและประสบการณ์ในการท างาน ผลการวจิยัพบวา่ 
การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้น

















ต่อเน่ือง ผลวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปฐม  
ปริปุนณงักลู  [18] ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าทาง
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครู สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแพพทัร ยอดแกว้  
[19]  ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของนกัวชิาการ
ศึกษา ในมหาวทิยาลยันเรศวร จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การมีวสิยัทศัน์ ความสามารถดา้นการวางแผน 
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ในการแกปั้ญหา ผลการวจิยั พบวา่ การเปรียบเทียบภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการของนกัวชิาการศึกษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานในภาพรวม พบวา่ โดย
ภาพรวมทุกดา้น และรายขอ้พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
4. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน ในโรงเรียน 
เอกชน ระดบัประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี











ชีวติประจ าวนั ท าใหค้รูเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์
อยูเ่สมอ เป็นผลใหค้รูทุกคนไดรั้บประสบการณ์ทั้งท่ี
ไดรั้บอยา่งเป็นทางการ เช่นการประชุม สมัมนา และ
การศึกษาดูงาน เป็นตน้  อยา่งไม่เป็นทางการ เช่น การ
ชมโทรทศัน์ การฟังวทิย ุการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การ
สนทนา  ตลอดจนเฟสบุ๊ค และไลน์ เป็นตน้   ผลวจิยั
นบัวา่สอดคลอ้งกบังานวจิยั  [20]   ศึกษาคุณภาพของ
ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนในชนบท  
ในโรงเรียนของรัฐพิสทเ์บิร์ก ผลวจิยัพบวา่  ภาวะผูน้ าท่ี
มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนในชนบทจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานพบวา่ไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้ง
กบัผลวจิยั  [21] ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานในต าแหน่ง พบวา่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  
ข้อเสนอแนะ 
 
1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าผลวจิยัไปใช้
ในการพฒันาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ดงัน้ี 
1.1  ดา้นวสิยัทศัน์  ผูบ้ริหารควรศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูถึงวธีิการแปลงวสิยัทศัน์ไปสู่
การปฏิบติัจริง   














 1.5  ดา้นการส่ือสาร  ผูบ้ริหารควรติดตามและ
ประเมินผลการส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใชใ้นการ
วจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
2.1  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน  
           2.2  ควรท าวจิยัโดยใชรู้ปแบบปัจจยัท่ีมี
อิทธิพล โดยคดัสรรตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ตวัแปรเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มทางบา้น หรือสภาพแวดลอ้มสงัคม 
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ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.3  สมควรท าวจิยัโดยขยายประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งไปยงัหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน โดยใช้
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